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D İ V R İ Ğ İ U L U C A M İ İ K U Z E Y P O R T A L İ N İ N 
M İ M A R Î K U R U L U Ş U 
HtLMt A R E L 
P o r t a l ' in mimaıt yapışım, di* 
kine olarak ortadan bir hatla ayırsK^ık 
olursak, sağda ve soldaki bordürlertn 
sütunların ve motiflerin, tamamen birbi­
rinin simetrisi olduğu görülür. Giriş ka-
pısmdan sağa veya sola doğru yatay bir 
inceleme yapacak olursak bir tarafta ka­
lan sütun ve bordürlerin tamamen asi­
metrik bir şekil gösterdikleri anlaşılır. 
a) G E N E L TUTUMU : 
D i v r i ğ i U l u C a m ı ' i ku­
zey duvan ortasında (A) portalin, bütün 
S e l ç u k l u eserlerinde olduğu gibi, 
esas duvardan dışa doğru ve dikine ola­
cak bütün heybetiyle belli edilmiş bir taç 
kapıdır. (Bk. Şekü, 1 ve 2) Genel görü­
nüşü itibariyle portalin yanındaki duvar­
ları gayet sade işlenmiş buna karşılık 
(A) kapısında bütün ustalık gösterilerek 
heybet ve cesamet verilmiştir. Cami'in 
çatısından aşan ve göklere doğru yük­
selmek isteyen bu kapıda umumi görü­
nüşü itibariyle dikkati hemen üzerine çe­
ken bir gösterişe sahiptir. O devirde gel­
miş geçmiş bütün S e l ç u k l u eser­
lerinde yapılagelen Taç kapılann hemen 
hemen, rahatlık ve motif bakımından en 
iyilerinden olup, bir geçiş eseri olması 
bakımmdan da bir çok özellikleri üze­
rinde toplamış bulunmaktadır, 
b) İÇ K I S M I : 
D i v r i ğ i U l u C a m i i (A) 
kapısı iç kısDoı dediğimiz kısım, siv^ 
ri bir kemercikle baj^lamaktadır. Bu ke-
(*) Btt yamm L kunu Y. lOmar A. S«lm 
OlgNi'in UvTİÜ Ulu Canüi ve Dar O^ifasıdır. 
mercik zeminden başlayarak portalin 
nişinin her iki yanından birbirine simet­
ri olarak çıkar ve tepede sivri bir hal 
alır. Üzeri bombelidir. Bu kemerdgin iç 
tarafında, yıldız motifleri ile sUsIenmiş 
yine sivri köşeli bir kemer daha vardır 
ki , bu kısma kemer demekten ziyade siv­
ri kemer biçiminde bir b o r d ü r demek 
daha doğru olacaktır. B u bordürün de 
nişin iki yanını simetrik olarak kavradı­
ğı göriilmektedır. 
Köşeli niş kısmmı da ikiye ayırmak 
mümkündür. Birind kısım kapı duvan 
ve yan kısımları, ikinci kısımda bombeli 
bordürden tepeye doğru yükselen ve asıl 
köşeli nişi teşkil eden taraftır. Kapının 
b u mimatt kısmı niş ve kapı olmak üzere 
kesin olarak birbirinden ayrılmaktadır. 
e) DIŞ K I S I M : 
Bu kısım cami'in kuzey duvannda, 
portalin çıkıntıya başladığı yerden naza­
rı itibare alınarak iç kısma kadar devam 
eden yerdir. Portalin kuzey duvan île 
birleştiği dış kenarda, bombeli ve üstü 
rozetli bir çerçeve vardır. Bundan sonra 
düz bir satıh gelir. Portalin en dış köşe­
leri diyebileceğimiz kısımlarda ise üç 
katlı ve demet sütunlu bir kısım vardır 
k i ; Portal mimarisinde bu sütun porta­
lin iki yan ve üstünü sınırlamıştır. 
Bu dış kısımda sütundan sonra geo­
metrik bir bordür, yine kapmın iki yanı­
nı ve üstünü sınırlar. Bilâhare boş bir 
satha serpiştirilmiş gibi yapılan iri pal-
met yapraklı bordür gelir, bu bordür de 
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mimarî b a k ı m d a n d ö n guruba avrılabi-
l i r . 
Bir inci gurupta zeminden sütun baş­
lıklarına kadar olan kısım vardır , İkin­
ci gurupta dağınık palmet yapraklan 
yer alır. Üçüncü kısımda ise rozet ve pal­
met kenar ına paralel olan ve sivri keme­
r in tam ü s t ü n e isabet eden b o r d ü r d ü r . 
Portali mimar î b a k ı m d a n bu şekil­
de genel olarak bölümlere ay ı rd ık tan son^ 
ra iç k ı s ımda ve dış k ı s ımda yer alan 
dekorasyonu detaylar ı i le inceleyelim. 
d ) PLÂN B A K I M I N D A N : 
Te tk ik edildiği zaman; (A) kapısı 
b i r çok hususiyetler göster i r . (Şekil 3) 
( A ) Kapıs ı gir iş inden itibaren bina 
duvar ına kadar sekiz köşe teşkil etmek­
tedir. Bu sekiz köşe döne rek çevrilip ne­
ticede uc uca gelmektedir. Ancak bu kı­
rık hatlar diyebileceğimiz çizgiler plâna 
yeni b i r hususiyet vermektedir. Sanat­
kâr gir iş kap ı s ından it ibaren (A) porta-
linv b i r daire üzer ine çizmiş olsaydı da­
ha massif ve daha mânâs ız b i r plân yap­
mış o lacak t ı . Halbuki k ı r ı k hatlardan 
meydana gelen kapı p lân ın ın dış cidan 
gir int i ler ç ıkınt ı lar , y a n m sütunlar , se­
kiz köşe destek üzer inde tam sü tun la r 
meydana getirmektedirler. Bu surette 
portale, d ı ş t an b i r d ik açı ile veya yan­
dan bakı ld ığ ında geniş b i r sat ıhla karşı­
laşılır. Portal in tezyinatı , dekorasyonu­
nun kaba ve i r i motiflerle süslendiği na-
zan itibare alınırsa, p l ân üzerindeki bu 
g i r in t i ve ç ık ın t ı l ann zarafeti ve ter t ibi 
yanında çok ince b i r şeki lde plânlandıgı 
meydana çıkar . 
Plânı b inan ın iç k ı smından da tetkik 
edersek: B i r ( L ) şekli görürüz k i ; bu 
kap ı yakmlannda 1/3 daire şeklindedir . 
Bu bize kule p l â n l a n n ı da hat ı r la t ı r . 
A v r u p a'da R o m e n devri sanatın­
da da binalann köşeler inde ve kapı ke-
narlanndaki masif yuvarlak kuleler in­
t ibaını verir. Bu suretle b inanın içindeki 
p lânın yuvarlak kısmı daha masif bir 
hal a lmaktadır . 
Mihrap plânında ise zikzaklar daha 
derin vc keskin kenarl ı olarak yapılmış­
tır. Cami içine girilince i l k göze çarpa­
cak şekilde plânlanmışt ı r . Yani cami'in 
kuzey güney ekseninin tam ortasmda-
dır. (Şekil 4) 
(A) Kapısı ile mihrap plânı arasın­
da genel olarak çok az b i r fark tnüta lâa 
edilmektedü:. Her i k i p lânda da sa th ı 
genişletmek amacı güdülmüştür . 
e) MİHRAP : (Şek i l : 20) 
i y i muhafaza edilmiştir . Keskin bir 
kemerin taçlandırdığı niş, k ı smen deko­
re edilmiştir. Ve arabesklerle kapl ıdır . 
Mihrap sü tun lan sanki sü tun o lduğunu 
kaybettirecek b i r şekilde nebati motif­
lerle doludur. Bu ince tezyinata muka­
bi l , nişin etrafında bir tane sivri köşeli 
ve dikdörtgen şeklinde kenar vardı r . Bu 
kenardan sonra mihrabın i k i yanların­
dan döşemeye kadar iner. G a z n e-
1 i ' lerde 1006 tarihinde yapı lmış olan 
türbelerden K ü m b e t i k a u s'daki 
köşeleri hatırlatır . Bu kenardan son­
ra yine aynı şekilde ve fakat b i r t iyatro 
sahnesi gibi geniş, büyük çapta b i r ke­
nar daha vardı r k i ; I r a n S e l ­
ç u k l u ' lannda 12. Y. Y. da yapıl­
mış olan R e y türbesinin çıkıntıla­
rını andırmaktadır lar . Bu keskin kenar-
lann dışında silindirvarî b i r kenar ve 
onun da dışında a rmudî şekilde silkme­
ler vardır. İkinci keskin kenar ile silin­
dirvarî kenar üzerinde bi r pandantif gi­
b i palmet motifleri ile her i k i kenar bir­
birine bağlanmaktadır . 
f ) PORTALİN D İ K İ N E K E S İ T İ : 
(A) Partili plânını b i r de dikine ke­
sit olarak inceleyelim. ( A ) portal inin di­
kine kesiti (Şekil 2) de göster i lmiş t i r . 
Dış taraftaki tek sütunla baş layan kıs tm 
büyük bir sütun başl ığından sonra çift 
sütun ve tek sü tun olarak tepeyt; birle­
şirler. Böylece üç katlı b i r bina in t iba ın ı 
verir. Bundan sonra gelen sü tun , demet 
sütun olarak yapılmıştır . Bi lâhare nişin 
yuvarlak kesintilerine kadar yüks-îlcn 
üçüncü bi r sü tun gurubu, daha sonra da 
köşeli niş yapılmıştır . Bu suretle plânın 
dikey yönden de bi r derinliğe sahip oldu-
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ğu ve buutlann teşekkül etmiş olduğu 
anlaşıhr, 
g) KÖŞELİ N İ Ş : 
Başlı başına bi r sanat eseri olup bir 
mihrap int ibaını verir ve yukar ıs ında 
ne istalâktitler ve ne de istiridye kabuğu 
gibi bir motife raslanmaz. Ancak S e l ­
ç u k l u ' larda kubbeye geçişte kullanı­
lan t ipik S e l ç u k üçgenlerini hat ır­
latır. Bir bü tün olarak ta tamamen sa-
na tkânn kendi sanat anlayışına göre 
yapılmıştır. 
Netice olarak ( A ) kapısının, porta-
linin plân incelemesinden ve dik kesit 
incelemelerhıden bu binanm kapısının 
masif bir sanat eseri olmadığı ve enine 
dikine bir çok kademeler teşkil ettiği bu 
suretle dekorasyon anlayışının pânda da 
bir muvazene teşkil ettiği ve çok ahenkli 
bir kompozisyon meydana getirdiği gö­
rülmektedir. 
KUZEY KAPISI DEKORASYOP4U : 
Bir binanın karekterini, aldığı ve 
verdiği tesirleri göstermesi bak ımından 
dekorasyonun önemi pek fazladır. Bu 
sebeple D i v r i ğ i U l u C a m i i 
dekorasyonundan sırasiyle bahsedelim. 
PORTALİN İÇ K I S M I 
BAROK KAPISI , ( A ) KAPISI , KU­
ZEY KAPISI : 
Bu kapı genel olarak, klâsik S e l ­
ç u k l u sisteminin dışında iddialı ola­
rak yapılmış ve S e l ç u k l u klâsik 
sistemi ile s a n a t k â n n heyecanı , yaratıcı­
lığı bir araya gelmek suretiyle barok b i r 
eser meydana getiri lmiştir . Bu kapıya 
her ne kadar barok kapı denmişse de bu 
11. Y. Y. danberi devam edegelen S e l ­
ç u k l u eserleri aras ında yapılan bi r 
mukayeseye göredir. Yoksa A v r u-
p a ' dak i barok sanat ı ile yakın mu­
kayese yapmak imkânsızdır . Bu portal-
de barok sanat ını ha t ı r la tan unsur­
lar, sırasiyle profiller sü tun la r ve sü­
tun demetleri, sü tun başlıklarıdır . Düz 
bir satıh üzerine serpiştiri lmiş gibi yapı­
lan ve plâstik intibaını veren büyük pal-
met yapraklan, rozetler, lambirikenler. 
b i rb i r i ile o kadar güzel muvazene ve 
kompozisyon teşkil e tmişlerdir k i ; ara­
lar ında konturaslar bile bulmak müm­
kündür . 
Kapı kenar ındaki kesme çubuklar la 
dış kenardaki kesme çubukla r ve dış 
kenardaki plâst ik arabesk motifler, ka­
pı üzerindeki köşeli n iş ile daha dış taki 
sivri kemer, kapı yanındaki d i l iml i sü­
tunlarla, a rmud ı silkmeler ve en dışta­
k i barok sütunlar ında, konturas lar ı gör­
mek pek kolaydır. Ve bu bir problem de­
ğildir. Portali ş imdi sıra ile kapıdan baş-
l ıyarak incel iydim. 
K A P I : (ŞekU : 18) 
Ahşap kapıdır , bugün görülen kapı, 
b inanın hakikî kapısı değildir. 
Ahşap kapının i k i yanından yukarı­
ya doğru çıkan keskin kenarlar, kıvrılır 
ve b i r alt ıgenin i k i kenarını meydana 
getirir. Bu kemerin içinde arabesk motif­
leri ile işlenmiş bir bordürden sonra yi­
ne b i r altıgen yapılmıştır . 
Fakat bu rozete benzeyen altıgen ka­
bar tmadı r . Dış kenarlan bombelidir. Eğ­
r i kesim tekniği ve tahta işçiliğinin bir 
devamı gibidir. (Şekil : 5) 
Bu bombeli kenarlar arasında. 
K u r ' a n ' dan muhtelif âyetler yazıl­
mış bu lunmaktad ı r . Bu nesih yazı ile ya­
zılan âyetlerin fonksiyonu bak ımmdan 
kap ıdan girenleri kötü ruhlardan temiz­
leme gibi manevî hususiyetleri vardır . 
3 — KIRMA ÇUBUKLAR : 
Kapı yanındaki , dörtgen şeklinde ve 
i k i baş ından meyill i olarak kesilmiş mo­
tifler k i ; Bunlar ı k ı rma çuböklar ola­
rak isimlendirmek daha yerinde olacak­
tır. 
Bu k ı rma çubuklar , kapının bulun­
duğu düzlemde ve kapıya girmeden ev­
vel yan duvarlarda görülmektedirler , 
(Şeki l 5, 6. 7.) 
K ı rma çubuk motiflerinden evvel, 
bi r inci katta zemin motif i olarak ara-
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bcsk v«i nebat mot i f le r i yapı lmış bulun­
m a k t a d ı r . Bu moti f ler in üzerler ine para­
lel ve dik olarak düzenlenmiş k ı rma çu­
buk mot i f ler i s ı ra lanmış t ı r . Bu k ı rma çu­
b u k mot i f le r i a ra s ında küçük kareler 
meydana gelmişt i r . K ı rma çubuk motif­
le r i eğr i kesimle yapı lmış ve tahta işçili­
ğ in i h a t ı r l a t m a k t a d ı r . Kesimler o kadar 
ustahkla meydana getir i lmiştir k i , ışık 
ka r ş ı s ında , güneş karşıs ında, her k ı rma 
ç u b u k b a ş k a b i r renkte ve biçimde gö­
r ü n m e k t e d i r . Yan duvarlarda diğer 
S e l ç u k eserlerinde sağır nişler ve 
ya lanc ı pencereler bulunduğu h î Jde bu 
k a p ı d a sadece k ı rma çubuk motif i ve ara­
beskler vardır . Bu suretle dekorasyon 
üç kath b i r şekil almıştır. (Şekil 7) Yao 
duvarda zemîn bordiirü üzerinde b i r va­
zo ve içinde taa yukarıya kadar uzanan 
nebat şekilleri vardır E r z u r u m 
Ç i f t e M i n a r e l i M e d r e -
s e'dckl bordür dekorasyonunda bu mo­
t i f in daha tekâmül etmiş şekillerine 
de ra.stlanır. î r a n ' da ve A n a-
d o 1 u ' da i k i kath süslemelere sık 
sık rastlandığı halde üç kath dekorasyon 
yalnız bu camide görülmektedir. 
4 — ÇADIR DİREĞİ SÜTUNU : 
Kırma çubuk motiflerinde sonra, 
b i r sütun gelmektedir k i biz buna çadı r 
direği sütunu ismini vermekteyiz. (Şe­
k i l 7) . 
Zeminde dör t köşe bir taş, bunun üze­
rinde yuvarlak bi r kısım vardır. Bundan 
sonra alt kısmı çadır direği gibi d i l iml i 
olan sütun geUr. Sütun başlığına kadar 
uzandıktan sonra bir sütun başlığı ile 
bitmez bombeli olarak yanm sü tun ha­
linde dönerek, bombeli bir şekilde kapı­
nın yan duvarını keser ve nişin içinden 
dolaşır. Kapınm diğer yanında simetri­
si olan aym sütunla birleşir. 
Biraz gerilere gidecek olursak, O r-
t a A s y a ve S e l ç u k l u ça­
dırlarını incelersek, aynı sütuna ben­
zeyen di l iml i ve yuvarlaklı ağaç çadır 
direklerine rastlarız. Aynı di l iml i ve ağaç­
tan yapılmış T a ş k e n t köylerin­
de ve kasabalannda halen de kullanılmak­
ta olduklar ım görürüz. 1261 y ı l ında ya. 
pılmış olan S i v r i h i s a r U l u 
C a m i i mihrap ö n ü n d e k i a h ş a p sü­
tunlarında da D i v r i ğ i ç a d ı r sü ­
tununu hat ı r la tan şeki lde mot i f le re rast­
lamak mümkündür . (Şek i l 10) Ayrıca 
E r z u r u m Ç i f t e M i n a r e l i 
M e d r e s e s i ' ndeki hayat a ğ a c ı bor-
düründeki vazolu sü tun demetlerinde bu 
şekiller görülmektedir k i b u n l a n n da ay­
nı yoldan int ikal et t ikleri a n l a ş ı l m ı ş bu­
lunmaktadır . 
Bu mukayese bize g ö s t e r m e k t e d i r 
k i ; adı geçen sü tun ç a d ı r l a r d a n ve göçe­
be hayat ından gelerek b u binada mima­
rın elinde taşlaşmış b u l u n m a k t a d ı r . ( Ş e ­
k i l 7). 
Aym şekildeki s ü t u n l a r a E r m e-
n i sanat ında da rastlamak m ü m k ü n ­
dür, A z e r b a y c a n ' d a baz ı 
E r m e n i kiliseleri k a p ı l a n n d a ve 
pencereleri yanlar ında, dip t a r a f l a r ı yu­
varlak ikiz sü tun la ra bo l mik ta rda rastla­
nır. Bu portal i yapan u s t a n ı n A h-
l a t 1 ı o lduğu d ü ş ü n ü l e c e k olursa 
ve A h l a t şehr in in de A z e r ­
b a y c a n ile yakınlığı naza r ı i t ibare 
ai ımrsa bu çadı r di reğine E r m e n i 
sanat ında da ras t landığı anlaş ı l ı r , 
A z e r b a y c a n'da E r t a z-
m i n d a ( Ş e k i l : 31,32) i s iml i E r m e-
n i kiliseleri tetkik edilecek olursa b u 
eserlerde de b i r t a şma ve b i r barok hu­
susiyetini bulmak daima m ü m k ü n d ü r . 
5 — N İ Ş : 
Çadır sü tunun niş i çe r s inde deva­
mından sonra yukar ıya doğ ru k ü ç ü l e r e k 
dıştan yuvarlak ve bombeli i k i p r o f i l bu­
lunmaktadı r k i bunlardan b i r i s i k i t â b e -
y i çevçevelemektedir. B u k ü ç ü l e r e k yük­
selen profi l k i tâbeye ve n iş ' e b i r derin­
l ik ve heybet vermektedir. 
Kitabeden köşeli niş ' in tepesine doğ­
ru çıkıldıkça muhtel if eb'atta d ı ş t a n yu­
varlak profiller a r a s ında b i rb i r ine ek­
lenmiş lambirikenlerden m ü t e ş e k k i l b i r 
bo rdür vardır . Bunun da y u k a r ı s ı n d a 
geometrik şekillere t u t t u r u l m u ş l a m b i r i -
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ken vc püskül motif ler i görülür . (Şeki l 
12) ,Bu motifler köşeli niş ' in dik çıkan 
kenarİan ile niş tavanı diyçljileceğimiz 
kTsımlann' tam birleştikleri yerlerdedir. 
O r t a A s y a'da nasıl k i çadı r larda , 
rnaİırutî kısımlarla dik kenarlar aras ına 
püskül ve lambiriken motifleri yapılıyor­
du ise, burada da nişle tavanı aras ına ay­
nı motif, pek az stilize edilmek suretiy­
le yerleştirilmiştir. 
Bu niş'e sanki kubbe yapılacakmış 
gibi ve kareden kubbeye geçişte olduğu 
gibi S e l ç u k üçgenlerini ha t ı r la tan 
ve fakat daha derin olan üçgen motifle­
r i sıralanmış ve n iş tavanı diyebileceği­
miz kısımda da b i r birine benzeyen i k i 
yıldız motifi yerleştir i lmiş bulunmakta­
dır. Bu suretle kapanan niş hiç b i r S e l * 
ç u k eserinde görülmeyen bir şekilde 
düz olarak sona erdir i lmiş ve bundan do­
layı üstü kesikli niş meydana gelmiştir. 
Bu diU: kesintinin kemeri dışında, sanat­
kâr yine aslına sadık kalarak, üzeri ara­
besk motifleri ile süslü dolgulu b i r ke­
mer rheydana getirmişt ir . Bu kemer dı­
şında meydana gelen bordur, i k i kat lıa-
linde, yıldız motifleri yapı lmak suretiyle 
taa çatıya kadar çadı r sü tunlar ın kesimli 
desteklerine kadar devam ett i r i lmişt ir . 
6 — KİTABE : (Şekil : I I ) 
Sağda niş ' in dış kenar ından başla­
makta, bir dirsekle içeri dönmekte ve 
niş'in iç sa thında devam ederek karş ı 
tarafta simetrisi ile b i r leşmektedir . K i ­
tabede b i r yazı bu lunmak tad ı r . B u yazı 
arasına arabesk ve palmet motif leri o 
kadar ustalıkla s ı ra lanmışt ı r k i ; ne j 'azı 
özelliğini kaybetmiş, ne dc motifler gö­
rülmez hale gelmişlerdir. Hepsi tek tek 
belli olmakta ve yazılar r aha tça okuna-
bilraektedir. Bu kitabe sanki b i r maden­
den dökülmüş de oraya yerleştir i lmiş gi­
bi bir intiba verir. 
KİTABE OKUMALARI : 
Bu kitabe hakkmda bu güne kadar 
ileri sürülen hususlar ı sırasiyle yazdık­
tan sonra esas olan kitabeyi en sona ek­
lemeyi faydalı buldum. 
tSLÂM ANSİKLOPEDİSİ : 
Cüz. 27. Sahife. ,59? daki hususlar 
aynen : 
«M e n g ü c e k E m i r i A h m e t 
Ş a h , S ü l e y m a n Ş a h ( H i ­
sar C8imii banisi Ş a h i n Ş a h 'm 
torunu) taraf ından yaptır ı lmış olup 
m i m a n A h l â t ' l ı H u r r e m Ş a h ' -
dır . Cami'in inşa tarihi 1228-1229 
( H . 626) olup kitabesinde, A h m e t 
Ş a h ' ın tâbisi olduğu S e l ç u k -
1 u h ü k ü m d a r ı I . A 1 â ü d - d î n 
K e y k u b a t ' ın ismi de yazılıdır. (Bu 
sebeple Sultan A 1 â ü d - d i n, E v l i ­
y a Ç e l e b i seyahatnamesinde sita­
yişle bahsedilen U l u C a m i ' in ba­
nisi gibi gösteril ir . C i h a n n ü m a-
d a da U l u C a m i ' e A h m e t 
P a ş a C a m i i denir) . 
Cami'in A h m e t Ş a h ve 
validesi F a t ı m a H a t u n ta­
raf ından D i v r i ğ i mahkemesinde 
tanzim edilmiş olan ve b i r taknn arazi 
ve köylerin bu cami'e tahsis edildiğini 
kaydeden b i r vakfiyesi 1243 ( H . 641) 
tar ihini taş ımaktadır .» denilmektedir. 
İSLÂM SANATI : 
S u u t K e m a l Y e t k i n 
1954 sahife 116-120 aynen.. «Kuzeydeki 
portalde, kapı üzerinde bulunan kitâbe-
den camiin 1929 ( H . 628) y ıhnda, I . 
K e y k u b a t zamanında M e n -
g ü c e k oğullar ından A h m e t Ş a h 
ta raf ından yapıldığı anlaşı lmaktadır .» de­
nilmektedir. 
TÜRK SANAT TARİHİ : 
C e l â l E s a t A r s v e n. Sa­
hife 102. aynen şöyle denilmektedir. 
« D i v r i ğ i U l u C a m i i 1228 
M . (626 H.)» şeklinde b i r kayıt bulunmak, 
tadır . 
Y I L L I K AR^^ŞTIRMALAR D E R G İ S İ : 
A n k a r a Üniversitesi 11 â h i y a t 
Fakül tes i tsl«m Sanat lar ı Tarihi Ensti tü­
sü 1958. Sahife 117. S e m r a Ö g e l ' -
den aynen. «D i v r i g i U l u C a-
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m i l M e n g ü c e k oğlu A h-
m e t Ş a h z a m a n ı n d a 1229 tarihinde 
yapı lmış .» şek l inde b i r kayda raslamr, 
M O ^ a ) M E ^ I T T U R C S D ' A N A T O U E : 
A l b e r t G a b r i e l . S i v a s , 
T o k a t c i l t I . D i v r i ğ i eser­
ler ini k ı s ım kıs ım anla t t ık tan sonra bu 
cami baş l ığ ına ( H . 626.) tarihi yazılmış 
b u l u n m a k t a d ı r . 
Buraya kadar olan kısımda, î s lâm 
sana t ı ansiklopedisinde ve T ü r k sa­
na t ı tarihinde, Monument Turcs D'Ana-
tolie i s iml i eserde vazıh olarak b i r kita­
be okumas ına rastlauamaraıştır. Ancak 
tarihlerin yazılmasiyle iktifa edilmiştir. 
B u tarihler de tek stil kapı üzerindeki k i ­
tabeye tetabuk eder ve 1228 tarihinin ka-
t i olarak kabul edilmesi lâzım gelir. 
S u u t K e m a l Y e t k i n ' in 1954 
tarihinde yazdığı îs lâm Sanatı isim­
l i ki tabında (Kuzey portalindeki kitâbe-
de ( H . 628.) yılında yapıldığının yazılı 
olduğu ve bunun da M . 1229 yılma te­
kabül ettiği kaydedilmektedirki: 
1950 yılında I s t a n b u l E d e -
b i y a t Fakültesi Tarih Prof. lerin-
den T a y y i p G ö k b i l g i n ve 
Vakıflar Umum Müdürlüğü arşiv müdürü 
Z e k i O r a l beylerin yap l ık lan k i ­
tabe okuması şöyledir : 
D i v r i ğ i U l u C a m i i K u ­
z e y K a p ı s ı : ( A ) Portali : 
Barok kapıdaki kitabenin T ü r k-
ç e ' si aynen şöyledir : 
«Bu camiin yapılmasım A l l a h 
nzası için, A l l a h 'm rahmetine muh­
taç kul olan S ü l e y m a n Ş a h oğlu 
A h m e t Ş a h — A l l a h mülk­
lerini devamlı kılsın — H . 620 tarihinde 
emretti.» 
D . T . C . F . Tarih Kurumunun neşretti­
ği hicri tarihi milâdî tarihe çevirme cet­
velinde bu H . 620 tarihi M. 1223 senesi­
ne tekabül eder. 
D i v r i ğ i U l u C a m i i B a t ı 
K a p ı s ı : ( B ) Tekstil Kapı : 
Türkçesi aynen şöyledir : 
«Allahın rızasını dileyerek, k u l l a r ı n 
zayıfı. Hakkın rahmetine m u h t a ç Ş ^ 
h i n ş a h oğlu S ü l e y m a n Ş a h 
oğlu ve Müminler Beyi ( A b b a s î Ha­
lifesi) nin Yardımcısı A h m e t Ş a h 
— Allah mülkünü ebedî kı ls ın ve kuvve­
tini ar t t ı rsm — emriyle bu Mescit vc Ca­
miin yapısına 626 yılı ay l a r ından b i r i n d e 
başlanıldı.» denilmektedir. 
Hicrî aylar Muharrem a y ı n d a deği ­
şirler, bu cami'e de ( H , 626) t a r ih yaz ı l ıp 
ay yazılmadığından yine D.T.C.F. n i n kı­
lavuzu gereğince 1228 mi lâd î yı l ını k a b u l 
etmek gerekmektedir. 
D i v r i ğ i U l u C a m i i D o ­
ğ u Ka p 1 s 1 : (C) S e l ç u k ka­
pısı : 
Bu kapının kemeri iç inde b i r taraf-
tan diğer tarafa doğru yazı lmış olan ya­
zının Türkçesi aynen şöy led i r : 
«Yüksek din ve d ü n y a su l t an lannm 
ulusu, yüce sultan ve E m i r ' i n O r ­
t a k ç ı s ı - A b b a s i H a l î f e s i . 
A l â ü d - d i n K e y k u b a t ' m dev­
letli günlerinde yapıldı» denilmektedir . 
D i v r i ğ i U l u C a m i inde ya­
pılan bu kat ' î okumalar bize cami in , 
M . 1225 tarihinde kuzey k a p ı s ı n ı n b i t t i ­
ğini M. 1228 tarihinde de tekst i l kap ı s ı ­
nın tamamlandığını g ö s t e r m e k t e d i r . 
S e l ç u k l u ' larda b i r ç o k kervan­
saray ve camilerde çift tar ihler g ö r ü l d ü ­
ğü olmuştur . Çünkü inşaa t uzun s ü r m ü ş 
bir hükümdar zamanında baş l ay ım in ­
şaat diğer h ü k ü m d a r z a m a n ı n d a sona 
ermiştir. C halde S e l ç u k l u eser­
lerindeki son tarihler o b inan ın b i t i ş ta­
r ihini , i lk tarihler de muhtemelen b a ş l a n ­
gıç tarihlerini gös te rmekted i r . 
D i v r i ğ i U l u C a m i i k i -
tabesine benzer kitabe, ancak 13. Y . Y . 
sonlarmda ve 14. Y. Y b a ş l a r ı n d a « r k e n 
bi r mimarî sayılan bu eserde g ö r ü l m ü ş ­
tür. Bu eserin m i m a n olan A h 1 a t ' i ı 
A h m e t ' i takdir etmemek elden gel­
mez. 
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7 — YILDIZ BORDÜRLÜ MOTİF : 
(Şekil 6, 7, 33.) 
Bu yıldız motifler sekiz köşelidir. 
Tam bir S e l ç u k l u hususiyeti ta­
şırlar, t k i yıldız a ras ında baklava d i l imi 
şeklinde motifler s ı ra lanmış olup asıl 
zemine ajurlu gibi b i r şekil veri lmişt ir . 
Aynı motiflere 12. Y. Y. da Gaznelilerde 
de rastlanır. G a z n e l i M a h m u t ' -
un mezannm tahta kapıs ındaki sekiz kö­
seli yıldız motif i ile D i v r i ğ i U l u 
Camiinin bu mot i f i a ras ında çok yakın 
benzerlikler vardır . Esasen buradaki bu 
motif tahta işçiliğinin taşa in t ikal e tmiş 
bir şekli olduğu şüphe götürmez bi r ha­
kikattir. 
8 — StVRt KEMERCtK t 
Bu taç kapının en dışında b i r kemer 
göze çarpmaktadır . Zeminde yıldız motif­
lerine bitişik ve aym seviyede başlayan 
bir yavru sü tun halinde yükselir . Kapı-
nm rozeti hizasında b i r sü tun başlığı teş­
ki l eder. Bundan sonra i r i palmet yap­
raklan alt ından geçerek tepede diğer 
yönden gelen aynı yavru sü tun la birle­
şerek sivri kemeri teşkil eder. Bu sivri 
köşeli kemer tepede yıldız motiflerinden 
ayrılarak daha i ler i doğru çıkmış ve b i r 
derinlik meydana getirmişt ir . Bu suret­
le nişin her i k i mot i f i ve her bo rdü rü di­
kine olarak ayn birer sat ıh teşkil etmiş­
lerdir. 
9 — YAVRU SÜTUN ÜZERtNDEKİ 
BAŞLIK î (Şekil : 6) 
Stalâküt ler le süslenmiş olup b i r çı-
kmtı yaptıktan sonra düzleşir. ü s t tara-
fmdan tekrar b i r yavru sü tun çıkarak 
sivri kemere kadar uzanır . Yavru sü tun 
üzerindeki sa t ıh o ldukça düz ve çıkıntılı­
dır. Bu düzlüğe zamanında yağ kandili 
gpibi ayduilatma vas ı t a l an konduğu sa­
nılmaktadır. 
Aym sü tun b a ş h k l a n n d a n çıkan i r i 
palmet yapraklan plâst ik b i r şekilde yıl­
dız motiflerinin üzerine doğru eğilerek 
burada da üç katU motifler meydana ge­
tirmişlerdir. Bu iri palmet yapraklar ının 
içleri arabesk motif leri ile süslenmiştir . 
O kadar plâst ik b i r şekil arzederîer k i . 
sanki tunç tan dökühnüş de, b u kemer 
üzer ine sonradan rozet gibi iğnelenmiş 
int ibaını verirler. Taşı bu kadar elinde 
yoğuran ona b i r ç a m u r gibi şekiller ve­
ren san ' a tkâ ra b a ş k a yerde rast lamıyo­
ruz. H a t t â A v r u p a barok san'atm-
da dahi yapı lan heykeller; nihayet b i r 
heykel olup yekpare olarak yapılıp yeri­
ne konmuş la rd ı r . B u eserde İse motifler 
inşaa t la beraber düzenlenmiştir . Taşın 
b i r kısmı mot i f i teşkil ederken diğer b i r 
kısmı da duvar ın yapısını sağlamaktadır , 
t ş t e A l b e r t Ğ a b r i e l ' in bah­
settiği problemler bunlardı r . Ve san­
a t k â r bu problemleri hal letmişt ir . 
P O R T A L Î N D I Ş K I S M İ 
1 — İRİ PALMET YAPRAKLI BOR-
DÜR : 
Bu b o r d ü r zeminden yalancı sütun, 
yavru sü t ım başlığına kadar b i r gurup, 
yavru sü tun civannda ikinci gurup, te­
peye kadar da üçüncü gurubu teşkil eder, 
a) Bi r inc i Gurup : (Şekil . 5) 
Düz b i r sa t ıh üzerine ters b i r ay şek­
l i yerleşt ir i lmiş, bu aydan aşağıya zemine 
doğru palmet yapraklan ç ıkanimış , pal-
metlerin 3rukarı doğru k ıvn lan u ç l a n n a 
tomurcuklar yerleştir i lmiştir . Ayın üs t ta­
raf ında lambirikenlere benzeyen ve ka­
zan ku lpu dediğimiz motif ve bunun uç 
taraf ında taç şeklinde, kenarlan zincir 
mot i f i ile işlenen b i r kısım vardır . Ka­
zan kulpunun yanlar ından ince dallar 
halinde çıkıp sonradan i r i palmet yap-
r a k l a n n ı teşkil eden sahanın or tas ında 
yanm daire şeklinde b i r mot i f vardır 
k i : İçersi arabesk motifleri ile işlenmiş­
t i r . Bu yanm daire şekilli motif in üs t ta­
raf ında ortada ufacık b i r vazo vardır . 
B u vazodan üç dal çıkar. Sağa ve sola. 
F i l kulağını hat ı r la t ı r , şekilde i k i i r i pal­
met yaprağı vardır . İçleri arabesk m » * ^ ' ^ ^ ^ ' ^ » 
t i f ler i ile süslenmişt ir . Ortadan ç ı k a ^ / ^ 
dan ziyade b i r sü tuncuk halindedir^,; Bu^jg^^^ 
sü tuncuğun tepesinde bi r de mînypn^ sü -^y^ j . ; 
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t i m .baş];;ğı unutu lmamış t ı r . Bi lâhare çok 
büyük ebatta b i r tek palmet yaprağı y w 
alır . Bu pa lme t yaprağının içiıie bir . dai­
re çizilmiş olup kanaviçe şeklinde veya 
has ı r örgüsü tarzında geometrik olarak 
bölümleme yapılmıştır . Bu palmet yap-
ı;ağından ziyade sanki güneşi hat ı r la t ı r 
b i r şekildir. 
I 3 . Y , Y . d a İ r a n ' d a H e m e d a n 
şehrinde Aleviyan camii-mihrabmdaki al­
çı btifler, (Şekil 30) D i v r i ğ i camii-
n in bu i r i palmet motiflerinin tamamen 
b i r benzeridir. 
Bu mot i f i zeminden buraya > kadar 
bir bü tün olarak ele alacak olursak, ha­
yat ağacının b i r nevi stilize edilnıiş şek­
l in i bu lmâk ta mümkündür . Bu benzet­
meyi kat i olarak ifade edemeyiz ancak 
bir • anı -olarak düşünülecek olursa bir 
benzerliğe ihtimal verilebilir. E r z u ­
r u m Ç i f t e M i n a r e l i M e d ­
r e s e , S i v a s G ö k M e d r e s e 
(Şekil 25). 
b ) tk inc i Gurup : (Şekil. 6) 
Bu gurupta palmet yaprakları , düz 
bir satıh üzerinde niş 'in içersine doğru 
ve yıldız bordür motififinin üzerine .gele­
cek şekilde pai-ça parça serpiştiri lmiştir . 
Palmet yapraklan plâstik bir şekildedir­
ler. Bu motifler, dağılış ve i r i l ik le r i bakı­
mından; düz satıhtan fıtlayışlan itibariy­
le H i n t san'atını ve. Hindistanlın sı­
cak ik l im nebatlarını hatır lat ır lar . Bıi 
husus A l b e r t G a b r i e l ve D l e z ' -
in eserlerinde de belirtilmektedir. 
c) Üçüncü Gurup : 
Bu gurupta bi r tomurcuk vçya kök; 
ten başlayan palmet yapraklan dör t sı­
ra teşkil etmişlerdir. Her sıradaki, pat 
metlerin içi, yine arabesk motifleri ile 
süslenmiştir. Bunun, üzerinde rozet var­
dır k i : S i v a s Bulüciye medresesi 
portali yanlarındaki sütunlar üzerinde 
de aynı motiflere rastlamak müoikünr 
dür. Yalnız 5 i v a s'taki rozet'in diğer 
motifle bir bileşkesi olmadığı halde D i Vr 
ı; Iğ. i 'deki rozet diğer motiflerle b i r ahenk 
teşkil eder. Yuvarlak ve içi k a n a v i ç e şek­
linde işlenmiş olan bu m o t i t İ c r i n e t raf ı 
ince kenarlı b i r korlcuİukta ç e v r î l m i ş ve 
sanki yağmurdan . ko runmas ı gerekiyor, 
muş . gibi, üzer i , bir* siperl ik, y a ğ m u r l u k 
ile sınırlanmıştır . B u rozetin ü s t ta raf ın­
da, uç l an dışa doğru yayı lan ve onun üs­
tünde de uçlar ı içeriye d o ğ r u toplanan 
i k i küçük gurup şekl indeki pa lmet yap. 
raklan, ' A -ri a d o l u ' d â h a l â deva ın 
ed6n ve bi rkaç kişi t a r a f ı n d a n oynanan 
halk' oyunlarının açıl ıp kapanmasmdakj 
toplu ahengi ifade eder-. Veya b u k o m p ö * 
zisyonu, halk oyunla r ına izafe edebil ir iz: 
Her ne olursa olsun bu aç ı l ıp kapanan 
kompozisyon palmet mot i f ler ine b i r haî  
reket vermektedirler. 
N E T İ C E : 
. İri palmet yaprakl ı bu b o r d ü r , ze­
minden ayrı lması ve p lâ s t ik y a p ı s ı b a k ı ­
mından, sıcak i k l i m n e b a t l a r ı o lu ş l a r ı 
itibariyle umumi manada, D i e z ta; 
rafından H i n t s a n ' a t ı n a benzetip 
mektedir. Yaptığımız te tk ik te biz de bu 
motifleri sıcak memleket n e b a t l a r ı n ı ha­
tırlatması dolayisiyle H i n t s a n ' a t ı 
ile bir Tiıüşabebete ve b i r paralel çizme:-
ye 'laraftanz. Ancak, bu s a n ' a t ı n H i ri. t 
san'at ından tesir alarak A n a d o 1 u 
S e l ç u k 1 ularma gelmiş o l m a s ı pek ih t i -
mal dahiKılde değildir. D i v r i ğ i U l ıi 
e a m i i , 1228 senesinde yaıi i 13 Y . Y; 
ın başında yapılmış b u l u n m a k t a d ı r Ha l ­
buki H i n d i s t. a n'da buna benze­
yen eserler ve motifler, İŞ . .Y . Y . da gö­
rülmektedirler. O hafde camidek i i r i pal­
met motifleri H i n d i s t a n 'dan A n a -
d o 1 u'ya değil, b i lâkis A , n a d o l u^ 
dan H i n d i ş t a n'a g i tm i ş , p i m a lan 
çok daha muhtemeldir. 
A n k a r a'da 1959 y ı l ı nda tertiple­
nen Birinci Beynelmilel t s l â m San âf 
Kongresinde, Pakistan delegesi Dr . M u-
h a m m e d A b d u l l a h ' CbagHatai 
Hindistan ve Pakistan'daki baz ı san'at 
eserlerim, A ğ r a'daki T a ç M ar 
h a l ' in . M i m a r S i n a n ' ı n ç ı rak­
larından M e h m e t - î s a Efendi ilç 
î s m a i l E f e n d; i g ib i k i ş i le r in 
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H i n d i s t a n'a giderek bu eserleri 
njeydana getirdikleri ve T a. ç M a-
h a l ' in bu şekilde yapılmış olduğu tezi­
ni ileri sü rmüş ve ispata çalışmıştır. Bu 
eleştirmeye kongrede bulunan delegeler­
den hiç birisi itiraz e tmemişt i r . Bu olay 
bize göstermektedir k i ; H i n d i s -
l a n'a giden mimar la r ın D i v r i ğ i 
U l u C a m i in i incelememesine ih­
timal verilmemektedir. O halde iddiamız­
da yanılmadığımızı kabul etmek gerek­
mektedir. 
î r a n'da bulunan A l e v i y a n 
camiindeki alçı motiflere benzeyen bu 
iri palmet motiflerinin birbirine tamamen 
benzediği ve A l e v i y a n camiinin 
13. Y. Y. eseri olduğu nazara alınacak 
olursa bu i k i eserin, İ r a n'da ve 
A n a d o 1 u'da doğduğu ve tamamen 
S e 1 ç u k 1 ulara ait olduğu meydana 
çıkar. D i v r i ğ i U l u C a m i i n-
deki motiflerin b i r çoğununda alçı işçi­
liğine benzediği ve t a ş l an iyice tetkik et­
medikçe bu eserin sanki alçıdan yapıl­
mış int ihamın kuvvetli olduğu bu i k i 
eser arasındaki bağıntıyı daha da kuv­
vetlendirir. Yani î r a n A l e v i y a n 
camiindeki alçı motif i D i v r i ğ i'de 
tamamen taşlaşmışt ır . 
2 — KEMER ÜSTÜ MOTİFİ : (Şe­
ki l . 14) 
Şimdi bu i k i taraflı palmet motif­
lerine dik olarak yapılmış ve i k i simet­
rik bordürü birleşt iren kehıer üzerine 
yere paralel olarak duran motifleri ince-
liyelim. 
Kemerin sivri köşesine isabet eden 
yerde, iç içe b i r kaç palmet yaprağı ve 
ortada da bi r tomurcuk bu lunmaktad ı r . 
Bu şekil aynı s ırada bulunan diğer şekil­
lerden daha büyük ölçüde tu tu lmuştur . 
Buna bir rozet nazan ile bakabiliriz. Bu 
baş rozetin, sağında ve solunda öküz ka­
fasına benzeyen başka b i r rozet daha 
vardır. Bu motif in orta yerinde yonca 
yaprağı şeklinde b i r de mot i f vardır . Bu­
nu, S e l ç u k l u eserlerindeki t aç 
kapılarda rastladığımız burç la ra kolaylık­
la benzetebiliriz. Bu bak ımdan bu motif 
çok önemlidir . O r t a A s y a Ş a ­
m a n i z m anlayışının henüz devam 
ett iğine bi r a lâmet olarak sayabiliriz. 
Bunun yanında da yıldız motifleri 
yer alır. B u da burç la ra izafe edilebilir. 
Gerek bu yıldız ve gerekse diğer motif­
ler, birer palmet yaprağı üzerine yerleş­
t ir i lmişt ir . 
î r i palmet yaprağı bo rdürü ile bu 
bo rdürün birleşme nokta lar ı olan köşe­
lere geometrik motifler yapılmıştır. Bu 
geometrik motife aynı şekilde ve fa­
kat daha plâst ik olarak S i v a s G ö k 
M e d r e s e yan duvarlar ında, mina­
renin alt tarafında rast lamaktayız. 
3 — GEOMETRİK BORDÜR : (Şe­
k i l . 16) 
Taç kapının dış sü tunlar ından evvel­
ki bo rdü rdür . Zeminden başlamak üze­
re tepeye kadar çıkar. Tepede yere para­
lel olarak devam eder ve tekrar zemine 
dönerek bi r dikey dörtgen çerçeve teşkil 
eder. Tekstil anlamında bir motift ir . 
Bu bordür , geometrik şekillerle ara­
besk motiflerinin birleşmesinden meyda­
na .gelmiştir. Geometrik motifler sanki 
bir yıldız motifinin yandan kesilmiş bir 
parças ı gibidirler. Merdiven basamağı 
şekl inde dışa doğru çıkıntı lar yaparlar. 
Orta çıkıntıda b i r yıldız kenarı bıraktık­
tan sonra tekrar içeriye doğru dönerek 
basamaklar halinde sona erer. Bu geo­
metrik motifte köşeler keskin olarak ya­
pılmışt ır . Mot i f i teşkil • eden profiller 
bombeli hatlar halindedirler. Motifler 
kapıya yakın tarafta yani iç tarafta bi­
rer ayakları ile birbirine bağlanmışlardır . 
Bu şekilde devamlılık ve b i rb i r i ile ilgi 
sağlanmışt ır . Geometrik motiflerin orta­
lan ndan b i r tomurcuk etrafında çıkan 
arabesk motifleri, geometrik motifin ke­
narlar ını üst ten keserek dışta, diğer kol­
dan gelen arabesk motif i ile birleşerek 
bi r kazan kulpu meydana getirirler, (Şe­
k i l . 5) 
Burada geometrik motif ile nebati 
motifler yanyana getirilmek suretiyle 
bambaşka bi r zihniyete çalışılmıştır. Ne­
bat î motiflerle, geometrik motiflerin arala-
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n da boş bı rakı lmamış , buralara da ara­
besk motif ler i işlenmiştir . Kap&nın bu 
b o r d ü r ü n e diğer S e l ç u k l u eserle­
rinde pek rastlanmaz. B u b o r d ü r kö» 
şeli niş ' teki kazan kulpu mot i f i ile 
b i r ahenk teşkil eder. tkis i arasmda 
yön b a k ı m m d a n b i r konturas temin edil­
mişt i r . Köşeli nişteki kazan kulpu yere 
paralel, olarak tersim edilmiş, bu yan bor-
d ü r ü ise yere dik olarak yapılmıştır. Bu 
i k i şekil birbirine dik olarak gelmekte­
dirler. Diğer bordür ler yanında bu bor­
dür , daha sakin ve bütün kapıyı kuşata­
cak şekilde tanzim edilmiştir. 
4 — DIŞ SÜTUN : (Şekil. 16) 
Dış sütun başlangıç noktasında sekiz­
gen bir plân üzerine oturtulmuştur. Bun­
dan sonra sütunun istinat ettiği dörtgen 
b i r mesnet ve yine bir sekizgen kısım, 
bilâhare de yuvarlak bir altlıktan sonra 
esas sütun kısmı gelir. Bu kısmı dikine 
bir kesimle incelersek (Şekil 2, 5) diğer* 
yapılarda olduğu gibi bu sütun dibi, ba­
sit olarak bir taş üzerine oturtulmamış, 
ince bir zevkin mahsulü olan işlemelerle 
yapılmıştır. Sütun taştan ve yavarlaktır 
a) Sütun Başlığı : 
Sekizgen bir kısımdan sonra derin 
ve niş şeklinde (îstelaktitlerin daha de­
rin olan cinsinden) üst üste i k i kısım­
dan müteşekkil istelaktitler vardır. Bu 
istelaktitlere öyle bir şekil verilmiştir k i : 
îz düşümünü alacak olursak sekiz köşe­
l i b i r yıldız meydana çıkar. Îstelaktitle­
r in aralan arabesk motifleri ile doldu­
rulmuştur. (Şekil 2) de görüleceği gibi 
bu sütun binaya bir tarafından temas 
etmektedir. 
Yıldız plânlı istelaktit sütun başlığı, 
istelaktitlerin üzerine üç sıra teşkil eder 
vaziyette kapaklarla kapatılmıştır. Bu 
kapakların altta ve üstte olan kısımları 
yuvarlak kenarlı ve ortassı da arabesk mo­
tifleri ile işlenmiştir. Yıldız kapaklann 
üzerinde sütunu 360 derece kavrayacak 
şekilde yazılar vardır. Sağ sütunda bir 
dua cümlesi yazılıdır. 
Aynen şöyledir : 
«O adaletli h ü k ü m d a r ı n ikba l i dev­
leti , saadeti, selâmeti ve neşes i (Devamh 
olsun)». 
Sol sütunda aynen şöyle yazı l ıd ı r . 
K u r ' a n - ı K e r t mden i k i n c i su­
re, 255 inci âyet ten b i r p a r ç a d ı r . 
«ilah yoktur, Allah va rd ı r , O d i r i ve 
daimdir, onu uyku ve yakaza a l a m a z » 
(Uyku ve uyanıklılık h a l i ) . 
(Bu yazı lan i s t a n b u l Edebi­
yat Fakültesi Tarih Prof. T a y y i p 
G ö k b i 1 g i n ile Vakıf lar Genel Mü­
dürlüğü Arşiv Müdürü Z e k i O r a ] 
beyler 1950 senesinde o k u m u ş l a r d ı r . ) 
Bu yazılardan sonra, s ü t u n baş l ığ ı 
arabesk motiflerini üzer inde lu tan b i r 
şeritle çevrilir. Ve biraz daha kalmlasa-
rak bu suretle sü tun başl ığının en ş i şk in 
yerine gelinmiş olur. Bundan sonra baş ­
lık, yukarıya doğru incelmekte devam 
eder ve ikinci b i r başlık veya i ş l e m e ü 
sütuncuk dediğimiz kıs ım meydana ge­
l i r . Bu sekizgen şekl indedir ve yüzeyler i 
arabesk motifleri ile iş lenmişt i r . Ş i m d i 
bu kısım ile aşağıdaki s ü t u n ç a p l a r ı m 
mukayese edersek, esas s ü t u n daha ince 
üst kısım ise daha kal ındır . Sanki s ü t u n 
ters konmuş gibi b i r b iç im arzeder. B u 
surette sü tun başlığı i r i g ö r ü l m e k t e d i r . 
Bu şekil bize B a r o k in t iba ın ı ver i r . 
b ) Sü tun Demetleri : 
Bu sü tun bahsinde demetler i k i n c i 
kademeyi teşkil ederler. Adetâ y a n m sü­
tunun yana gelmesinden meydana ge lmiş­
lerdir. Bu sütunlar ın başlığı içeri d o ğ r u 
küçülerek nihayet bir leşir . B u b a ş l ı k l a r 
kapıyı çerçeveleyen tek yanm s ü t u n a 
desteklik yaparlar. S ü t u n u n üçüncü ka t ı 
diyebileceğimiz bu tek sü tun , y a n s ı n d a n 
itibaren binaya yapışmışt ır . Ve k a p ı n ı n 
ön yüzünü de bombeli b i r şek i lde dolaş­
tıktan sonra, simetrisi olan d iğer y ö n d e n 
gelen yarım sütunla b i r l e şmekted i r . 
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c) Mukayese : 
Bu şekilde derin istelaktit l i sü tun 
başlıklanna, A n a d o l u enli plânlı 
taş camilerinden D u n a y s ı r 'daki 
kapı ve mihrap sü tun la r ında benzerlikler 
bulabiliriz. D u n a y s ı r 1200-1239 
seneleri arasında K ı z ı 1 t e p e'de hü­
küm süren A r t u k o ğ u l l a r ı za­
manında yapılmıştır. D i v r i ğ i U l u 
C a m i i ile aynı asnn b a ş l a n n a rastla­
maktadır. 
Bu sütunda üçüncü kat ı teşkil eden 
sütun demetleri de D u n a y s ı r ana 
portali ve mihrabmda demet sü tunlar 
en erken tesirlerdir. Bundan sonra sıra-
siyle K o n y a î n c e M i n a r e l i 
D a r ü 1-H a d i sde görülmektedir . 
1258 yıllarına rastlar. Daha sonra E r-
r u z u m Ç i f t e M i n a r e l i M e d ­
r e s e s i (1279) Avlusundaki hücre ka­
pılarında demet sütunlar ına rast lanır . 
5 — BOMBELİ DIŞ ÇERÇEVE : 
Sütun demetlerinden sonra kapıya 
bitmiş olarak bakarsak ta ; Mimar bu gü-
zel kapınm dışından ve bina duvanndan 
kavramak üzere bir de bombeli çerçeve 
yapmıştır. Bu bombeli çerçeve 1/4 daire 
şeklinde olup üzerinde sekiz köşeli yıl­
dız motifleri s ıralanmıştır . Bu yıldızlar 
rozet şeklindedirler. Sü tunu kavrama­
mışlardır. Sütuna sonradan iğne ile iliş­
tirilmiş bayram rozetlerini hat ı r la t ı r lar , 
îçleri arabesk motifleriyle dekore edil­
miştir. 
6 — MUKAYESE : 
D i v r i ğ i U l u C a m i i dış 
kısmında, kuzey duvan ile portalin bir­
leştiği yerdeki bombeli çerçeveye ve ro­
zetlere sırasiyle A m a s y a Ulu Ca­
miî pencere pervazlarında, S i v a s 
B u l u c iye medresesi portalinin dış ke­
narlarında ve B e y l i k devrindeki 
ters t ipli camilerin bi r çoğunda mebzul 
miktarda görülmektedir . 
S i v a s B u l u c i y e medresesi 
portalindeki rozetler de D i v r i ğ i U l u 
C a m i indeki rozetlerin daha büyü­
ğü daha inkişaf e tmiş şekilleridirler. 
GENEL OLARAK CAMİİN DIŞ 
DEKORASYONU : 
Camiin d ış dekorasyonu kuzey, ba­
tı ve doğu kap ı la rmda görülmektedir . 
Bu kapı lar , zamanla çok güzel b i r pas 
rengi a lmış olan muntazam kesme kal­
ker taş ından yapılmışlardır . Bu kapılar­
daki kesme kalkerler taş kesmeciliği ba­
k ımından çok ince problemler ortaya 
koymaktad ı r . Buna rağmen yapan usta 
bu problemleri katiyetle halletmişt ir . 
D i v r i ğ i U l u C a m i i dış dekorasyo­
nunu üç kıs ımda incelemek konumuz ba­
k ımından daha faydalı görülmektedir . 
( B ) K A P I S I : TeksÜl Kapı . 
Bu kapı klâsik S e l ç u k l u de­
korasyonu biçimindedir , ve tekstil b i r hu­
susiyet arzeder. B u kapıdaki dekorasyona 
S i v a s Ş i f a i y y e medresesi, Çifte 
M i n a r e v.s. gibi yerlerde rast lanır . 
(C) K A P I S I : Şa rk Kapısı, S e l ­
ç u k l u Kap ı s ı : 
İs telakt i t l i n iş içersine açılmış bir 
kapıdır . ( B ) Kapısı gibi klâsik S e l ­
ç u k l u tipindedir. Halen kapat ı lmış 
olup pencere olarak kullanı lmaktadır . 
DUVAR DEKORASYONU : 
Burada çift ve tek kartallara rastla­
nır . Dinî eserlerde i l k defa göriilen bu 
hayvan figürleri oldukça önemlidirler. 
Bu grifonlarda yelpaze ve balık kuyruk­
lar bir leş t i r i lmek suretiyle erken ve geç 
devirler b i r araya gelmiş bu lunmaktad ı r . 
Bu motiflerin birer arma oldukları zan­
nedilmektedir. 
Gerek ( B ) ve (C) kapılar ında ve ge­
rekse grifonlarda plâst ik b i r anlam gö­
rü lmemekted i r . Bu motifler yapışık ve 
tekstil şeklindedirler . Bu şekiller S e 1-
Ç u k 1 ulann pek i t ibar ett ikleri ö rme 
motifleri gibi zeminden pek kabank de­
ğillerdir. Bunlara iddiasız eserler deni l^ 
b i l i r . 
S O N U Ç 
Yukardanberi anlatt ığımız D i v r i ­
ğ i U l u C a m i i , kuzey kapısın-
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di pa rça parça gördüğümüz gil» O r t a 
A s y a ağaç işçiliğinden, î r a n A l e­
y i y a n camiinin alçı işçiliğinden te-
^ i - a lm ı ş ; H i n t san'atına tesirler 
yermişt i r . S ı v r i h i s a r C a m i i 
ahşap sütunlar ına tesirler vermiş, muh­
temelen S i v a s Ğ ö k M e d r e ­
s e v e B u l u c i y e medreselerine 
E r z u r u m Ç i f t e M i n.a r e l i 
medrese ve B e y ş e h i r E ş r e f ­
o g l u camilerine tesirler vermiştir . 
Portali b i r tarafa bırakıp ta p lân ba­
kımından da bir inceleme yapmış olsay­
dık, D i v r i ğ i Ulu Camii tesirlerini 
bir çok yerlerde görebilecektik. 
S e l ç u k l u l a r zamanında yapıl­
mış olan bu Ulu Cami aldığı ve verdiği 
tesirlerdolayisiyle I r a n - A n a d o l u 
arasında bir geçiş eseri olarak kabul edi-
lebiHjr. 
Şimdi D i v r i ğ i U l u C a m i -
inden tesirler almış ojan bazı eserleri 
sırasiyle ve çok kısa bir şekilde eleşti­
relim, 
S i v a s G ö k M e d r e s e portali-
nin minare kaidesini ihtiva eden b i r yanı­
nı alalım. Altta altıgen içinde yazılmış bir 
yazı (Mimarın ismi : K a 1 u y a n-ı K o-
n e V i ) , yuvarlak bit" sağır niş içersine 
hayat ağacı, bombeli ve muhtelif köşeli 
yıldız, sonra kitabe bunun üzerinde b i r 
şekil vardır. (Şekil 23) Bu şekil D i v ­
r i ğ i Ulu Camiinde de görülmektedir . 
İr i palmet yapraklı bordürde Taç kapı 
sivri kemeri üzerinde yere paralel ola­
rak değerlendirdiğimiz bordürün kesiş­
tikleri noktadaki şekil k i ; biz buna geo­
metrik motif ismini vermiştik, iş te bu 
şeklin aynı şekilde ve daha tekamül et­
miş bir benzerini S i v a s G ö k M e d ­
r e s e s inde görmekteyiz. 
D i v r i ğ i U l u C a m i i niş'-
inde kapı kenarlarmda k ı tma çubuk mo­
tifleri arasındaki nebat motifleri ile S i -
v a s G ö k M e d r e s e portalinin 
kapı yanından itibaren sola doğru dördün­
cü bordürdeki nebat motifleri tamamen 
birbirine benzemektedirler. Yalnız S j -
v a s G ö k M e d r e s e s indek i bu 
nebat motifleri palmet yapraklan ile sı­
n ı r lanmış ; D i v r i ğ i camiinde ise 
kesme çubuklar la s m ı r l a n m ı ş l a r d ı r . 
S i v a s G ö k M e d r e s e s i n i n 
soJ tarafındaki yaprak mot i f i (Hayat ağa­
cı) ile (Şekil 25), E r z u r u m Ç i f t e 
M i n a r e l i medrese por ta l i sağ yan ın ­
daki kabartma D i v r i ğ i U l u Camii 
sol tarafındaki i r i palmet y a p r a k l ı m o t i ­
fini genel olarak h a t ı r l a t m a k t a d ı r . 
D i v r i ğ i U l u C a m i i ka­
pısı yanında k ı rma ç u b u k l a r ü z e r i n d e k i 
vazolu nebat mot i f i , (Şeki l 7, 8) i le E r-
z u r u m Ç i f t e M i n a r e l i med­
resesi portali sağ yan ındak i vazo dipU 
bordür aras ındaki fark pek az g ö r ü l m e k ­
tedir. (Şekil 6,7,16) Ancak E r z u r u m 
Ç i f t e M i n a r e l i medresedeki va­
zo dipli bo rdü rün daha t e k â m ü l î b i r şe­
k i l olduğunu görmek, a s l ından h i ç b i r 
şey kaybettirmemektedir. 
B e y ş e h i r E ş r e f o ğ l u Ca-
mn portalinin sol y a n ı n d a k i y a p r a k l ı 
plâstik motiflerini D i v r i ğ i Camii 
ile mukayese etmek ve p lâs t ik b a k ı m d a n 
aralar ında benzerlikler bu lmak daima 
mümkündür . (Şekil 28) 
S e l ç u k l u Veziri S a h i p 
A t â F a h r ü d - d i n A l i t a r a f ı n d a n 
S i v a s'ta inşa ett iri len G ö k M e d ­
r e s e , 1271-1272 senelerinde y a p ı l m ı ş t ı r . 
A l â ü d - d i n K e y k u b a t ' m kı­
zı tarafından E r z u r u m'da i n ş a et­
tirilen Ç i f t e M i n a r e l i medrese­
nin 1252 yılında yapıldığı kabul e d i l m i ş 
bulunmaktadı r . 
B e y ş e h i r E ş r e f o g l u Ca­
miinin de 1297 yı l lar ında yap ı ld ığ ın ı b i l ­
mekteyiz. 
1223-1228 yjllannda inşa edilen D i v-
r i ğ i U l u C a m i i ve kuzey por­
tal i , mant ıkî ve tar ih î s ı ra lamas iy le bah­
si geçen S i v a s G ö k M e d r e s e , 
E r z u r u m Ç i f t e M i n a r e l i 
medrese, B e y ş e h i r E ş r e f o g l u 
camilerinde tesirleri görülen ve onlardan 
daha evvel yapılmış olan b i r camidi r . 
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D i v r i ğ i U l u C a m i inde görülen 
plâstik motifler, tesir vermiş olduğu di­
ğer camilerde daha bas ık ve daha az plâs­
tik olarak tecelli e tmişt i r . 
D i v r i ğ i U l u C a m i inden 
örnek alan mimarlar, bunu aynen yap­
maya mecbur değillerdi. Şuras ı muhak­
kaktır k i ; S i v a s , E r z u r u m med­
reseleri ile, B e y ş e h i r camiinin 
tezyinatını dile getiren mimarlar, D i v ­
r i ğ i Ulu Camiinde uzun incelemeler 
yaptıktan sonra kendi eserlerini verme­
ye başlamışlardır. 
D i v r i ğ i Ulu Camii ile, diğer 
eserler arasında 24, 44, 49 sene olduğu dik­
kate alınacak olursa, S i v a s, E r ­
z u r u m ve B e y ş e h i r eserlerinin 
mimarlarının, D i v r i ğ i U i u C a-
m i i yüce mimar ı A h 1 a t 1 ı H ü r-
r e nı Ş a h 'm yanında çıraklık yaptık­
ları veya beraber çalışt ıkları akla gel­
mektedir. 
D i v r i ğ i U l u C a m i i mo­
tiflerini, ayrıca I r a n san at ı , E r-
m e n i san 'at ı , ile de asıl konular ı 
içinde mukayese etmişt ik . Sütun demet 
lerini ve jstelaktitli başl ıklarını şarki Ana­
dolu eserleri ile yanyana get i rmiş vc 
A m a s y a camii pencere ve kapı yan­
larındaki bombeli bordür ler lc aynı an­
lamda müta lâa e tmiş bulunmaktayız . 
Bu da bize gös termektedi r k i ; D i v-
r i ğ i U l u C a m i i kuzey porta-
l i , S e l ç u k l u eserlerinin örneği ol­
m u ş , ve b i r çok tesirleri üzerinde topla­
mış bu lunmaktad ı r , 
A h 1 a t 1 1 b i r T ü r kün dü­
şündüğü , çizdiği ve yaptığı bu eser O r-
t a A s y a'dan, K a f k a s , î r a n 
yolu ile A n a d o 1 u'ya gelen bi r ta­
raftan B i z a n s , ö b ü r taraftan M e-
z o p o t a m y a ve S u r i y e'ye ka­
dar dayanan öz T ü r k sana t ın ın ka­
r ı ş ımından ibarettir. 
Kapın ın B a r o k hususiyetleri, ta-
m â m c n mimarm kendi buluşu vc yapıcılığı 
olduğu, A v r u p a san 'at ı ile hiç b i r 
i lg i taşımadığı söylenebilir. 
A V r u p ada R ö n e s a n s 13. 
Y. Y. ın sonunda ve 14. Y. Y. ın başında 
inkişaf etmişt i r . R ö n e s a n sın haç-
h seferleri dolayisiyle cenubi A n a d o ­
l u ve S u r i y e d e n tesirler aldığı 
katiyetle söylenir. İ t a 1 y a'da röne-
sansm resim kolu inkişaf ederken A 1-
m a n y a , F r a n s a , î n g i l t e r e'de 
R o m e n , G o t i k san 'at ı teşekkül 
etmektc5'di. Bu san'atlar aras ında geli­
şen B a r o k hususiyetlerin, D i v-
r i k t e tesirler icra etmesi mant ıken 
m ü m k ü n değildir vc bu bize D i v r i k 
U l u C a m i indeki B a r o k hususi­
yetlerin, mimar ın tamamen kendi mah ve 
do'aj'isiyle T ü r k S e l ç u k l u dü­
şünüşü o lduğunu ortaya çıkarır . 
Eserdeki B a r o k hususiyetler 
kendi arasmda ve S e l ç u k l u eser­
leri yanında b i r B a r o k hususiyet 
arzcimesi bakımındandı r . 
Htimi AREL 
Resim : 1 — Portal iz düşümü. 
' M 
Resim : 2 — Portalin dikey kesiti. 
Vakıflar Dergisi V 
iilmi ARBL 
1 













kesim : 6 — Çadır diıvgi sütunu ve yıldız motifli bordur. 
(Monuments Tints DAnulolie II A Cabriel) 
Vakıflar Dergisi V 
Resim : 7 — Kırma motifler vc vazo motifi. 
(Monument Turcs D'Anatolic 11. A. Gabriel) 
Vakıflar Dergisi V 
Hilmi AREL 
O 
Resim : 10 — Sivrihisar Ulu Camii mihrabı önündeki ahşap sütun. 
Vakıflar D e ı ^ i V 
Htl.i ARF.L 
6^-
Rosim : II — Kitabe. (.Monuments Turcs D'Analolie II . A. Gabric 
Resim . 12 — Püskül motifi. 
Vakıflar I>ergisi V 
Hilmi AREL 
Resim : 13 — Rozet. 
H i 
m 
Resim : 16 — Geometrik motif. (Monuments Turcs D'Anatolie I I . A. Gabriel) 




Resim : 18 — Kapı ve rozet. (Monuments Turcs D'Anatolic I I . A. Gabriel) 
Vakıflar Dergisi V 
Hilmi AREL 
Resim : 20 — Mihn>ı->. \ Monuments Tıırcs D'Anatolie 11. A. Gabriel) 
Vakıflar Dergisi V 
Resim : 23 — Sivas Gök Medrese portali sol yanı. 
(İlahiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalnr DtfrRİsi 1957) 
Vakıflar Dergisi ^ 
Hilmi ARBL 
t : 
Resim : 25 — Sivas Gök Medrese portalinin sol tarafındaki hayat ağacı. 
(İlahiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi 1957) 
Vakıflar Dergisi V 
Kesim : 28 — Beyşehir fîşrefoglu camii portali sol yanı 
(flâhiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi l<5.S7) 
•..V 
W 
Resim : 30 — iran'da Alevian Camii mihrab;. 
(A. Suney of Persian art pope Arlluıı-ıı) 
Vakıflar Dergisi 
Hilmi ARBL 
Resim : 3i — Ertazminda Base. 
Resim : 32 — Erlazminde Base. 
Valcıflar Dergisi V 
Resim : 33 - Yıldı/ bordur dciayı. 
t 
Resim : 34 — Erzurum çifte minare sağ tarafı. 
Vâkıflar Dergi» 
